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 El.socioanálisis,.en.Pierre.Bourdieu,.es.inseparable.del.trabajo.
de. investigación. sobre. el. mundo. social1,. dicho. de. otra. manera,. el.
conocimiento. del. objeto. estudiado. es. inseparable. de. los. intereses.
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todo.. (...). Era. indisociablemente. un. trabajo. de. redacción,. de. puesta.
en.forma.y.de.puesta.en.página:.de.composición..El.material.de.base.
necesario.para.fabricar.cada.artículo.era.heterogéneo:.texto.principal,.
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debutantes.de.comienzos.de.los.años.60,.pueden.dar.a.los.debutantes.
de.hoy.el.sentimiento.de.pertenecer.a.una.generación.que.ha.tenido.


























































Del autoanálisis al análisis de la violencia social
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Los.diferentes.“talleres”b.presentados.aquí.estuvieron.abiertos.simul-



























reproducción. social).muestran. cómo. la. transformación.de. las. for-
mas.de.reclutamiento,.perceptible.en.la.escala.de.una.generación,.
contribuyó.al.desclasamiento.de. fracciones.enteras.de. la.pequeña.

















estabilidad. económica. garantizada,. como. sucede. con. los. empleos.
domésticos,.por.un.trabajo.de.movilización.colectiva.(organizacio-
nes.profesionales,. sindicatos,. convenciones. colectivas,. etc.),.ni.del.
reconocimiento.de.una.verdadera.calificación.moral.que.implicaría,.
en. la. relación.de. trabajo,. esa. “cortesía. sin. servilismo”. con. la. cual.



















































formas.de.evaluación.permanente.de. las. competencias. (Une nouvelle 















de.los.bachilleres.“de.primera.generación”.(Khâgneux pour la vie, une 
histoire des années soixante, 1995)..
Al.mismo.tiempo.busqué.construir. lo.que.podría. llamarse.un.
mercado.escolar.de.la.asistencia.a.las.familias.en.decadencia.que.su-
jeta.estrechamente. las. familias.al.control.por. la.escuela.de. las.con-
diciones.de. su. reproducción..Este.análisis.del.poder.de.delegación.





nico”.y.más.diversificado.que.el.artesanado.(A l’école de l’entreprise, bac 
d’entreprise et transformation de l’esprit maison,.1987),.hasta.el.estudio.de.
colegios.religiosos.prestigiosos.que.preparan.sus.alumnos.para.las.ca-
rreras.de.ejecutivos.dirigentes.del.ámbito.privado.(Les effets d’une édu-





















































Las huellas del trabajo
En.su.entrevista.con.Yvette.Delsaut,.Bourdieu.subraya.que.uno.
de.los.denominadores.comunes.del.trabajo.del.“equipo.Bourdieu”,.era.
privilegiar. los.avatares.de. la. investigación.a.expensas.de. la. “conclu-







Los. modelos. de. colaboración. y. de. aprendizaje. colectivo. re-
cibidos.de.la.historia.de.los.movimientos.artísticos.en.ruptura.con.






por.parte.de. los.sociólogos.de.institución,.de.“desviar”. las. formas.
académicas. de. trabajo,. como. los. informes. solicitados. por. las. ad-
ministraciones.o.las.síntesis.de.encuestas,.para.darles.a.la.vez.una.
función.polémica.y.reflexiva;.la.bibliografía.evocada.más.arriba,.al.
comienzo.un.pedido,.ha. sido,.para.Gabrielle.Balazs. y.para.mí,. la.
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tuales.precarios.(Le ‘relationnel’ comme pratique et comme croyance,.2006)..
Este.primer. contacto. con.el. “trabajo.de. campo”.nos.había.dado. la.
oportunidad,. quizás. única. en. el. marco. de. una. encuesta. institucio-
nal,.de.observar.un.mercado.de.trabajo.que.ligaba.íntimamente.los.
puestos.a.las.características.no.solamente.económicas,.sino.también.
biográficas. de. los. empleadores. (pequeños. patrones. en. decadencia,.
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nales”,.etc.).y.lo.que.ella.“anuncia”.de.la.dimensión.“relacional”.de.los.




















el. estudio.del.mercado.de. trabajo. con. la. transformación.del.modo.
de. la. reproducción. social,.particularmente. con. las. formas.de. fami-
lias.menos.preparadas.por. la.escuela.en.el. trabajo.de.reconversión.
de. su. trayectoria..El.desclasamiento.de. los. jóvenes.graduados,.que.
se.acompañaba.de.la.decadencia.de.la.pequeña.burguesía,.subrayaba.
el.interés.de.estudiar.conjuntamente.las.estrategias.de.reconversión.
de. la.pequeña.burguesía.en.donde. la.posición. se.apoyaba. sobre.el.
capital.económico.y.la.proliferación.de.formas.de.empleo.precarias..







El “estilo” de Bourdieu, un anudamiento de análisis y de micro-
socioanálisis





















por.otros:.Les règles de l’art..Genèse.et.structure.du.champ.littéraire,.ques-
tions.de.méthode,.II,.Editions.du.Seuil,.1991,.chapitre.1.(p..260).
2. Uso de los paréntesis por anticipación de una lectura “sociologista” 


































tiende. la. existencia.de.un. verdadero. cur-
so.de.formación,.modelos.a.imitar.dejados.










ducciones. científicas”.. Este. artículo,. que.
se. apoya.en. los. testimonios.de.miembros.
del. “equipo. Bourdieu”,. despeja. tres. mo-
delos.de. reconversion.hacia. la. sociología:.





una. visión. académica. de. las. ciencias. so-
ciales:.la.noción.de..“intelectual.colectivo”.
tiende. a. conciliar. en. un. proyecto. común.
de.socioanálisis.las.contradicciones.de.estos.
modelos.vocacionales.diferentes.
Palabras clave:. Socioanálisis,. habitus,.
campo. científico,. disciplina. emergente,.
reconversión,.vocación..
Abstract




of. training,. role.models. left.by.previous.





the. lack.of.uniformity. in. the.training.of.
researchers,. the. diversity. of. their. paths.
and.the.large.heterogeneity.of.the.«scien-
tific. productions.». This. article,. which. is.
based.on.the.testimonies.of.members.of.
the. «Bourdieu. group”,. shows. three. mo-











tific,. emerging. discipline,. conversion,.
vocation.
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Notas
1. Leer a Bourdieu es estar atento a las múltiples formas de auto-análisis insertas en el 
texto, muy a menudo bajo la forma discreta de un inciso, de una nota o de un (más o menos) 
largo paréntesis, cf. Encuadre.
2. Los dos héroes de la novela de Georges Pérec Les Choses (novela emblemática de 
la primera generación de estudiantes de la expansión escolar) forman una pareja de psicoso-
ciólogos que trabajan en un instituto de marketing. (Sobre la vida de Pérec, a la vez escritor y 
precursor del modelo del intelectual precario, se puede leer: David Bellos, 1994).
3. El Centro de estudios sociológicos, único laboratorio importante para el trabajo em-
pírico antes de 1960, reunía a la vez normalistas y viejos militantes reconvertidos a la investi-
gación sociológica (Heilbron, 1991).
4. Cf : El postscriptum de Bourdieu a Homo academicus, texto escrito 20 años después 
de la primera edición, puede ser leído como un autoanálisis de su trayectoria de intelectual 
becario, “milagro” de la meritocracia escolar.
5. Véase Jean-Pierre Faguer (1995).
6. Del mismo modo ha ocurrido, al parecer, con los principales sociólogos de la Escuela 
de Chicago. Para tomar dos ejemplos, con una generación de diferencia: Hughes, cuyo “recorrido 
corresponde a una de las trayectorias típicas seguidas por los sociólogos universitarios anteriores 
a 1914” era el “hijo de un pastor metodista perteneciente a una familia de granjeros que pro-
dujo numerosos pastores” (Chapoulie, 1997); Goffman, “judío, hijo de inmigrante, provinciano”, 
alumno de Hughes, (nació en 1922 en Manneville, en la Alberta) era al parecer, “el mal alumno 
brillante”. Su carrera de estudiante (que lo condujo de Canadá a Chicago) es la de una lenta 
reconversión hacia la sociología durante los años de la guerrra: estudios de química, pase, en 
1943, al National Firm Board, en Ottawa, que produjo filmes documentales y propaganda, ins-
cripción en sociología en la universidad de Toronto a comienzos de 1945 (Winkin, 1988).
7. Becker (2006).
8. Es el tema principal que organiza los análisis de la transformación, después de 1968, 
del campo de la investigación sobre los jóvenes presentados en el Bilan des travaux sur les 
jeunes et l’emploi, 1977.
9. En una recopilación de recuerdos realizada gracias a la colaboración de Patrick Le 
Galès y Marco Oberti, Henri Mendras se explica cómo ha podido llegar al Centre d’Etudes 
Sociologique, desde su salida de Ciencias-Po, como colaborador de Friedmann. Pudo be-
neficiarse, en un lugar de investigación en donde la división del trabajo sociológico, particu-
larmente entre las generaciones, era aún poco rígida, de contactos personales con Stoezel, 
Friedmann, Gurvitch y Aron, a los que presenta en el libro como los cuatro universitarios que 
más han marcado su formación. Gracias a Friedmann, obtiene una beca universitaria de un 
año en los Estados Unidos dónde tiene la ocasión de encontrar muchos de los maestros de la 
Escuela de Chicago, la oportunidad de seguir sus seminarios, de participar en sus trabajos de 
campo. Lo esencial de su formación profesional, tanto desde un punto de vista técnico como 
del relativo al manejo de las relaciones profesionales, se realizó “aceleradamente” durante ese 
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año pasado en el extranjero: “alrededor de los años 50 y 60, es evidente, nuestro ambiente se 
organizaba en instituciones nuevas que nosotros inventábamos, a nuestra medida y para res-
ponder a nuestras necesidades. Siendo todos autodidactas, habíamos seguido nuestro apren-
dizaje hasta una edad avanzada por una sana emulación: formábamos una especie de escuela 
mutual” (Mendras, 1995).
10. El film Chronique d’un été realizado en común por Jean Rouch e Edgar Morin du-
rante los años 1959-1960 es a este respecto una producción típica de los deseos “híbridos” 
de los sociólogos de esta generación de realizar un “objeto social total” –la fórmula está en 
la introducción de Lévi-Strauss a Sociologie et Anthropologie publicado en esta época– a 
partir de un conjunto de cuestiones típicas de autodidactas (¿ustedes son felices?). Sobre 
las condiciones de producción de este filme y las tensiones que los acompañaron hasta el 
fin del montaje, se pueden leer los testimonios divergentes de Jean Rouch y Edgar Morin 
en: Jean Rouch, Edgar Morin, Chronique d’un été, Inter Spectacles, hiver 61-62, Domaine 
Cinéma 1.
11. Para una historia de las diferentes etapas de la constitución, en Francia, de una so-
ciología empírica como disciplina autónoma, con la creación de sus propias instancias de eva-
luación y legitimación: Pollak (1976).
12. Frei (1971).
13. Pierre Bourdieu retoma la noción de gramática para tratar de volver inteligible aquello 
que puede ser “el espacio de los posibles” de la producción literaria: “verdadera ars obligato-
ria, como diría la escolástica, define a la manera de la gramática, el espacio que es posible, 
concebible, en los límites de un cierto campo, que constituye cada uno ‘elecciones’ operadas 
(…) como una opción gramaticalmente conforme (por oposición a las elecciones que hacen 
decir de su autor ‘que ellas hacen no importa qué’) ; pero es también un ars inveniendi que 
permite inventar una diversidad de soluciones aceptables en los límites de la gramaticalidad”. 
Cf. Les règles de l’art, p. 328.
14. Por ejemplo, la manera en que Leo Spitzer describe el estilo de Proust, su inquie-
tud por mostrar que lo implícito del estilo, la “tensión” está del lado de las cualidades mo-
rales, aquellas que señalan la fuerza de la atención acordada al mundo y en las cuales se 
puede revelar la marca o al menos la tendencia a un cierto desdoblamiento de sí: “este arte 
del período superior, Proust lo ubica a mi entender en su facultad de ver simultáneamente 
las cosas más diversas. Se necesita un extraordinario dominio sobre las cosas para lograr 
una narración tan compleja, clasificar los hechos en su dependencia respectiva, poner en 
su justo lugar los trazos principales y accesorios: una frase central, de estructura muy clara 
(…), una multitud de afluentes (…) ; el “río” en sí mismo se divide a veces en dos brazos 
(Spitzer, 1970).
15. Pensamos aquí en el análisis presentado por Didier Anzieu sobre las condiciones 
sociales que condujeron a Freud a “la invención” del psicoanálisis (Anzieu, 1975). Nos apoya-
mos aquí, en particular, sobre los análisis presentados en el capítulo primero que evocan los 
obstáculos sociales que habrían desviado a Freud de la carrera universitaria como tantas con-
diciones favorables desde el punto de vista de la elaboración de técnicas e hipótesis de trabajo 
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que implementó en un marco profesional menos sujeto a las presiones y a las (auto)censuras 
del mundo universitario.
16. Ver Hughes (1996). 
17. Luc Boltanski, Rendre la réalité inacceptable. A propósito de la producción de la ide-
ología dominante, op. cit.
18. Sobre los obstáculos que presentaba la formación filosófica a la adhesión a la socio-
logía, en particular a la sociología empírica, percibida, a menudo, como “vocación negativa”, 
cf. P. Bourdieu, Postscriptum à Homo academicus, 2002.
19. Ver Ben-David, Joseph y Collins, Randall (1966). En francés: Ben-David, Joseph y 
Collins, Randall (1997). 
20. Ver Bourdieu (1995).
21. Evoco aquí únicamente los trazos de mi trayectoria social que son comunes al con-
junto de sociólogos de mi generación para comprender mejor lo que esta trayectoria podría 
tener de empresa colectiva de acumulación orientada a realizar el ideal de un “intelectual co-
lectivo”. Este análisis personal se vuelve en mi caso un análisis “impersonal”. En efecto, un 
autoanálisis completo y sistemático implicaría tomar en cuenta variados tipos de factores entre 
los que me contento aquí con desarrollar únicamente el factor principal:
1) Las resistencias de las instituciones “productoras de encuestas”, en mi caso, los 
centros de investigación de los que he sido miembro, sus relaciones con el poder político y, 
más sutilmente, con el poder académico, las formas de colaboración, pero también de com-
petencia (fuentes de conflictos) entre investigadores, disciplinas, etc.
2 ) Las resistencias del campo de recepción de la sociología (el “público” especialista 
pero también, más ampliamente, los ideólogos productores de representaciones legítimas de 
la vida moral y de la vida política: periodistas, críticos, medios). De ahí los problemas espe-
cíficos de escritura de la sociología para “deconstruir” las representaciones espontáneas del 
mundo social producidas por los intelectuales (del que un cierto “sociologismo” es hoy, quizás, 
la forma más temible: es preciso rechazar, de antemano las refutaciones tales como “todo lo 
que usted dice, es sabido”, es “reduccionista”, “vulgar”, “superado”, etc.)
3) Las resistencias personales que son el producto de nuestra educación (familiar, so-
cial y escolar): comprender cómo ellas se inscriben en nuestro amor propio, nuestra identidad, 
nuestro “estilo” de escritura y de trabajo (Dicho de otro modo, se hace sociología tanto con su 
formación como contra ella).
22. Ver Pinto (1990).
23. Ver Weber (2006).
24. Ver Gabrielle Balazs y Jean-Pierre Faguer (1979).
25. Aproximadamente un ofrecimiento sobre cinco precisaba: “francés de Francia”, “me-
tropolitano únicamente” o “se acepta extranjero pero de piel blanca”.
26. Bibliografía selectiva de trabajos personales utilizados implícitamente en el análisis 




a “khâgneux”: alumnos de “khâgnes”, clases preparatorias, en las escuelas secunda-
rias (lycées), sección letras, para los concursos en las escuelas normales superiores, entre las 
cuales la más prestigiosa es la Escuela Normal Superior de “la rue d’Ulm”, en Paris. Se deno-
mina  “taupins” a los alumnos de las clases preparatorias sección científica (“taupes”) para las 
escuelas normales superiores y para las escuelas de ingenieros. Para comprender la función 
elitista de estas clases es necesario tomar en cuenta la dualidad del sistema de educación 
superior en Francia: los centros de preparación para las Grandes Escuelas (cuyo orígen se re-
monta a la época napoleónica) contribuyen a la reproducción social de las élites mientras que 
las universidades están abiertas al conjunto de los bachilleres. La dualidad del sistema educa-
tivo francés es uno de los temas principales de la sociología de Bourdieu, puede consultarse al 
respecto La Noblesse d’Etat. Grandes écoles et esprit de corps. Les éditions de Minuit, 1989 
(Esta nota es producto de la consulta personal al autor).
b En el original, “chantiers”.
c En el original, “brouillon”.
d En el original, “manutentionnaire”.
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